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3.2表 調 査 対 象 校
【小学校71校中学校71校高等学校69校(ただし定時制分校も 1;後として〉 】
(ー 〕 小学校仁71校〉
北端原君1 赤坂小今校 平通小ザt校 村松浜小学校
中蒲原郡 W~越小学校
西部隊相1 木山小学校 矢作小学校 大曽根小学校




南魚沼郡 ~.1û尺小学校 聖子旧小学校 辻叉小学校
中魚沼郡 橘小学校 仙田小学校
刈羽君事 栃ケ財(小学校山中小学校 結城小学校
鮪:o小学校 北条小学校 中遜小学校 北野小学校
- 3ー
別山小学校
東頚域郡 沼木小学校 下保倉小学校 2注目野小学校 旭小学校
巾頚城郡 正直小学校 明治小学校 五量芦小学校 原通小学校
大鹿小学校
西頚城郡 市主主小学校
、岩船郡 金丸IJ、学校 金屋小学校 西事1納小学校
佐渡郡 金泉小学校 八幡小学校 吉井小学校 松ケ崎小学校
後山小学校 知事手小'学校 宿線木小ザ:校大滝小学校
新潟市 関屋小学校












北?甘i)Jj{ 1部 l京中学校 佐h木中1学校
中潮i京都 荻曽根中学校小須戸中学校新l主l中学校 愛宕中学校
大江山中学校
















木浦中学校 名立中学校 能生中学校 上路中学校
































燕 市 小池中学校 燕中学校
下条中学校









































満〈年才齢~I 生年月 日の範囲 II~予ヂ| 生年 月円の範囲
6 昭和2伴4月 2 日;25~4 }'j l 8 1 昭和 ラ年 月 1日 12 昭和18年4月2円~昭和19年4月1日
7 23 1 24 1 13 17 1/ 18 1/ 
8 22 1/ 23 1/ 14 16 1 17 1/ 
9 21 " 22 1/ 15 15 '( 16 1/ 
10 20 '1 21 1 16 14 1/ 15 1/ 








年 身 長 体 重 胸 四 坐 高
齢{才)平均 1 S.D 平均IS.D 平均IS.D 半均 1 S.D 
Cfl 。10 J;g kgj cm cm Cm C!l 
6 J 10.7 4.5 18.7 2.0 5凸.3 2.4 62.9 2.7 
7 115.9 4.8 20.8 2.2 58.4 2.6 65.3 2.7 
8 120.8 4.8 22.8". 2.4 60.3 2.6 67.8 2.6 
9 125.2 5.1 2ラ.0 2.7 62.ヨ 2.7 69，7 2.8 
10 129.6 5.3 27.4 3.1 64.5 3.0 71，6 2.8 
11 134.1 5.7 29.9 3.7 66.4 3.2 7可.5 3.0 
12 139.0 6.5 33.4 4.6 69.0 4.0 75.8 3.6 
13 145.5 7.8 37.9 6.0 72.2 4.6 78.2 4.0 
14・ 151.8 7.6 43.; 6.6 76.0 4.9 82.3 4.4 
15 1 5~.弓 6.6 49.7 6.6 79.9 4.7 86.3 4.0 
16 161.4 5.9 53.0 6.0 82.ラ 4.4 88.0 3.4 
17 163.1 5.6 55.ち 5.9 84.2 4.2 ‘89.2 3.2 
(吟女 子
年身長|体重 l旬 関 さ佐 高
総(才1平均IS.D 平均l'S.D 平均IS.D 平均IS.D 
Cll1 cτn kg kg Cm ~ln 。町、 CIIl 
6 109.6 4.4、 18.0 2.0 54.7 2.4 62.3 2.6 
7 114.9 4，6 20.0 .2.2 56.5 2.事 64.9 2.7 
f 
B 120.0 5.0 22.2 2.6 58.5 2.7 67.3 2.7 
9 124.4 5.3 24.4 3.0 60.5 3.0 69.3 2.9 
10 129.8 . 5.9 27.3 3.6 63.0 3.ヨ 71.7 3.2 
11 135.4 6.6 31.0 ラ.5 66.3 4.2 74.5 3.6 
12 140.8 6.7 35.2 5.9 69.7 4.8 77.5 3.9 
13 145.6 6.1 39.9 5.8 73.4 5.0 80.1 ち.6
14 148.7 5.3 44.1 5.7 76.4 4.8 82.2 3.2 
15 151.3 4.9 47.3 5.6 i8.6 4.5 83.5 2.7 
16 152.1 4.7 乙9.5 5.5 80.2 4.5 84.2 2.6 
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(1 ) 年齢 ~IJ 身長男。平均体重








6 17.':31..ハ 18.1({ .7) 
7 174/.321 } 18.1l/.6) 
B 18.111. 18.5(/ .3) r 
9 18.3(/♂ 18ス/ゐ)
18.ヲ[/. 2/)  18.8υ.31 
19.2(臼/. 528)  1~.9(/ 19.2(1.3¥ ち
2 I 19.2(/.51 195a(/ 31 20.0 •. 386)  3 194.8( /.4) 19.!lU.之3}) 20.31(/ 201.27{{2i/.a .84) 4 19.8(/ .31 20.2¥1 
2つ.2l1.21 20.4(/.3) 20.9(/.5) 
20.{，¥人21 20弐人4)
21 • 弐9《( /.5) 21.411.54)  20.81j.51 21.4(人分 21.4(/.{J.) 21.4{/ 
21.2¥1 .b) 21;71jlda l 21l •• 5)  22.2V.Jl 22.81/.7/) 1 
21.2tf.2) 21.81 22.1(1 22.7{1.3¥ 23.3(/. 
120 22.7(/.6) 22.曳2(j.4) 22.9(/.51 23.7l12/.5/}  1 22.ヌ/.4) 22.8(/.5) 2き'2(/.7i 2ラ.4(/.51 23.7( 24.61).9¥ 
2 23.2(j.9) 23.弓(1.5) 2'¥.9¥/.41 24.7(.1.7) 24.7(2，4) 
3 23.7(2.0~ 23.7(/.5) 24.21/ •• q4} ) 24.5(/小.(J.) 
256S吹745qπ礼1MυU22ja09n 7f1) }
4 233.1 .4) 24玖I.~) 24.6¥1 24.9(/ 
宮 24.0¥1.6) 24.6(/.8) 25.1(1.7) 25.7(/.91 
6 243l/.9¥ 24.9(/ .6) 25 .• 401I2 /.61 26.1l/ .71 
7 24.90[(2j.0/) 1 25.ラ(1.8) 26 .OSL ) 26.6(/.9) 
8 26. 25.9(2.0¥ 26.6l( /. 26.8(/.8) 
9 26.1(2.0) 26.6(1.8) 27.OV.7¥ 
130 . 26.5(i .91 2777( lfa 27.5(/ .9¥ 27.8(.2.0) 
27.31.2.6) 27.7(/.7) 27.9¥/.8) 
23980沿坑c3Kuげ2 J m 2 28.571{(2j. • ql 285O6〔(12/ .8i .73/)  3 21 9.0 ¥ 
4 29.5(2.31 29.6¥2.2) 
5 2957({2/. ヲ)
3四0a1g23kKu1JlSan 5} 
301 • 97l{2/.q41 )| 6 29.8/} ) 
7 30.9(3. 315ZM(2. /)
8 32.3<2.7) 。 32.1(2.21 33.1(2.8) 
140 32.8(.2.31 33.ラl2.5)
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〈注〉 たとえば身長欄 112cmは112.OCm-112.9cm をあらわす。また，括弧のな
- 10ー
および娯準偏差(男子〉
会思| 13才| 16才 17才
eπ2 J，g . 124 265(/.6)  ) :; 26.36{( /. . 
も 27;3(/. 
1 
287 •• 493{(i2/ •• 2461 I 27.吠761{2/1••  07/}) ) 8 /  
9 28. 
130 
23引90吸ima収叉穴K2Zz2ya34m aI0} 1 I
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2 
2 9 89E7弐制K60 1032 -5} 
3 31.3(3.9¥ 
4 31. 0/) 
う 32. 
6 32.81{(2. 41
32σ56b } ) } 
. 
7 32.8(2.4) . 
8 33.2¥2.51 33. 




l 3ラ.0¥2.6¥ 36.9(2.81 
2 3ラペフ.6¥ 3B.0(2.lt¥ 
<、〉 36.2(2.6) 37.64123 .7) 
事 36.54Ht23 .81 39.6¥3.8¥ 
5 37.4(3.0) -38.95K(32. 0) 38.7(2.81" 
6 38.8(2.7) 38.9(2.8¥ 
司0.631(l234 .qI 7 39.2(2.9) 
40 •.• 24l(132. •. q) 40. 4.2)  43.426{(l43  ./}8 39.7¥2.7¥ 3¥ 43.:2(4.0) 
9 41.0(2.9¥ 41.4(3.5¥ 43.2[3.4) 44.6[3.6) 
150 
40.5叩91H4dふ23Jm 5ハ1 1 
41.3(3.2¥ 42.2(3.3¥ 43.5Vi.0l 44.4R(23 •• 73)  4る. 6(4.231 ) 1 41 42.6¥3.2) 44.413.5) 45. 48 
2 2 44.8(3.5'1 48.7(2.9) 
3 
42 345} 45.α7134. 41 
48.7(3.6¥ 
4 46.()(3.71 49.0¥3.5) 
ち 4う5α[3.71 47.:民3.7) 49.吠1(34.61 
6 46.()(3.6め) 48.8[4.3) 51.1l4.3¥ 
7 45.7(3. 48.8(3.8) 52ペ.OL34.I1 
8 50.2[4.4) .8¥ 
'9 50.8l4.3¥ 53.5¥4.3) 一-1白 50.0(3.811 50.089l13 4 .41 51.E31tL4.3 4/)  
ぢ2ラ435Kえ《{4ιム5} ラ男53ユラ5到mlJt7叩K144e}03g41  } } l 50.2¥4.3) I 50.8(3.7)  53.4(.1.2) 2 49 •• 94(l5 3.ql ラ1.9\4~'l\ 5'1. 54.(.1./) 
3 52.4(5.3¥ 雪2.伐4.52) 54.9(4.3) 54.3(4.{J) 
4 
525aC4lxM K{oJ 3O e 
54.'1(4.7) 
54f7X14d. • 8) 5 53.81，4-9) 54.3(4./) ラ5.VL7iI 56.8(/.'>) 
6 ラ.1(.8¥ 55.2(4.6) 56.fX.4.3) ラ7.7(4/1¥
7 55.0¥3.7) 56.47lt{(45  .81 57.C5K45 .7) 5809.031(154. • 3) 8 56.4¥4.7) ラ7.4¥5.3) 57.6(5.0) 8
9 57.1(4.0) 57.7(4./) 57.7(5.0) 60.1{5.6) 
170 58.4(5./) 
5a08 S7哨π15432/ ) 「1 -E6F1l a布明5d02T 11 58.80(143. q)
2 59.0¥4.6¥ 60.7l4.81 。J
562 .531 62:.5写71(5.8f)  A 、









2 53.7(2.3) ， 
3 54.4(2.7) 
4 
54.9号ベEL〔2J52 3 3 h ち 55. 55.4(/ .7) a・6 う5. 5ふ0¥1.9) J‘ 
7 ラ. 56.2¥2.0) 
8 55.92(l2.201 ) ラー.371(2/./1 
9 5岳. 56.3(/.6) 
110 56.24(12.02) 1 57.31(2 .2) 57.只。(2/.21 
56. ラ7.3(2.3) 58.0(/.8) 
2 日6.9l{2/.31 57.5(2./) 58.4(2.3?)  
3 56.9(守) 57. i(2.3) 
58.423l(2/ ••• ラaw2E1FU2 ♂ A
. 
斗
5雪宮87. 827L(l2 . 0/) 
5宮8.01(臼2.03) 589 . 31 60. 5 59.2(2.3¥ ラ9.31.2.5
6 ./) 言g.ラ〔2.Oハ) 




59.1(2. 9. 60.4ll2 f.71 
8 59.~(2.2\ 59.8(2./) 60. a f} 61.5(2.3早〕)| 
9 59.6(2.4) 59.1¥2.2) 60.J.¥2.;) 61.1(/. 61.9(2. 
120 58.5(2.2) 
ラ9E六9唱7K12Z20; ハ) }
60.6(2.2) 61.3(2.5) 62.4(2.2) 
1 59ペ!.'7¥ 59. 60.4(2.0¥ 61.ラ(2.45) 61.3ラ〔L32.3) 618(2.8/)  2 59.6V.9¥ 5. 6i.90({2. /1 62. 28) 1 6~.5(3. 
3 60. 60.9(2.4) 621伺05六225751 } ) 62.ラ(2. 63.9ラ1{(32.• 0) Y 4 60. 




5 60. 62. 4¥ 63.9(2.9¥ 
6 60.Bt/.7ω 1 62.9(2.4) 63.4¥2.3) 64.3(2.6) 
7 62.1(/. 63.2(2.7) 
64.O9き(Ll2/.4q1) } 
64.ラ¥2.3¥
8 61.7(2.4¥ 63.4(2.O6)  3  64.9:1l2.5ql ) 9 63.う(3. 64. 65. 
130 62.9(2.3¥ 64.0(2.8) 64.4olt2 .• 75} 65.97:(t12 .• 43 S1) 1 6'3.2¥2.3) 64.2¥2.91 65.0¥2.5¥  
2 64.合(2.3¥ 65.81(2 .• 03)  65. 
‘ 
3 6'"ヲ51(2.8) 65. 66.ラ3l(2.78)1 4 64.9(2.8¥ 66.012. 5) 6岳.
ち 64.6(2.6) 66.01( 41 
67. 弐471G2 3 2 A
6 ‘開 .6ラ.号¥3.8) 66.0(2.!l) 67.2¥2.8¥ 




9 67.1(3.;¥ 品8.7(3.3)， 
140 67.気2.2) 68.5(3.4) 
2 
r 6R.7(2:.47) 1 
69.6(2 












7 65.2((3久/. 5}8 65.232)  
9 66.0 
130 
2 67.O74i3. 21 
3 69.0t3.4) 
4 67.6(3.531 ) 
う 69:事(
6 69A¥2.2) 
7 69.40(13.3/} ) 
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70. 仇 71.3(3.2¥ 
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8田234α瓜tJ131a6η 8 ) 1 日田8酔4乳制2133aa Y) 
1 
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8眠目田駒4a気75叩う市{1034OJ58必科) }
う 80.C{2.ヲ) 84.0(3.9) 
















ト身~長\年~齢I 6 才 7 才| 8 才| 10 才| 11才
mm| 
100 1557l{/ .2} 
15.7(/.2) 
2 15.7¥/ .4) 
3 16.OV・/)
4 16.4υ.2) 
17-O。U(A44 6)} 5 16.9(/.03 ) } .0(/ 6 17.W 17.1¥/ 
7 17.4(/ 17.5(/ 
8 17.O71( /.2} 17.8(/ .43} ) 
9 18.0(/.2) 18.1(/ 
110 18.3(/.4) 




2 / 19.2(/. 19.5(/.7る) 
3 19.3(1.2) 19.5(/. 19.8(/. 20.2(/.8) 
， 、
4 19.5(/.6) 20.OU. 20.4(/.5) 20.91/.72} ) 
ラ 20.1{/.531  
2B24侠1(tυ{/ J  分
20.6¥/.5) 20.古(/.
6 20.2(/. 20.4¥1.4) 20.9(/.5) 21.1(/.5) 
7 20ペ/.7) 21.1(/'4) 21.2(/.5) 21.3(/.3) 
8 21.0lf.6) 21.1U.6) 21刈/.4) 21.8(./.5) 22.9{/ .6) 
9 22.7(/.1/.) 21.6¥1.7) 21筑1.4) 22.8(./.Ll， 22.8(2.0¥ 
120 21.6(/ ./) 21.8(/.5) 22.4(1.5) 22.8(/.7) 23.rY.j.7) 
22-341.61 ) 22.6¥1.7) 23.2¥1.7) 2354{ l/.ワ}
2 22.8(/. 22.9¥1.(，) 23.ラ(/.6) 24.'1{/.'7) 23.8{/.bl 
3 23.2(/.7) 23.6lf.ω 23.9lf.7) 24.6t.f.Ci) 24.41{(/ .ω 
4 24.4(，/.8) 24.1(/.G¥ 24.2(/.7) 24.8(/.9) 25.l(I.8) 
ラ 23.5(/.η 24.4{/.6/1 } 24.7(/.8) 25.2(1.7) 25.7(/ .51 
6 25.2(/.7) 25.3'1.2. 25.0(/.7) 
2526弐5M12/ / jA 
26.2¥1.め
7 25.2(1.81 25.号(/.9) .q8) 26.:({2/.0q3)  ) 8 25.8(1.8) 26.4(2.0 71 
9 26.α2.3) 26.7(1.9) 27.5(2.0) 
130 26.8(/.q)  
1‘ 27.3(1 28ω 






















除争| 14 才 | Iラ才 16 才 17 才
cm kg 
123 25.29({2 /.8) 
4 26.9(2.4) 
5 
226ラ7•.• 号71(2/1-.72a} ) 6 a 
7 
8 28.Dl2 • 37) I 
9 28.6(2.7¥ 、
ー130
28.弓624{4ロ2 /} 1 9(.81
2 30.2(2.8) 
3 30.4(2.8¥ 





3ヨ事ラ12只1{5i6LJ27q n 7 8 3409 • 01(3.04)  9 
140 
3546153Z封K3J訓a 3O} 
38.8Vt.b¥ 39.8(，3，/) 40.1(5./) 
1 
38句9ラ1kいψ {a4 a 。14821丸K{亀4 LR 位 5到E2H14aふ03n/】3 } 43ラπ1{削35JYq} } } 2 40..52)  ) 4. .0。}) 45. 42. 3 40. 41. 43. 45. 
4 
3498071訓A972K1({t31$J3La 3 7η }1
41. 43.2(4.4) 44. 46. 
5 
毛4231LZ8937XK4M14&432 n4め0 今43465収i6g4K《kLed4LsA578}J ? } 4';気9157〈01L844ia} Y461 } ) 
4ラ.E7M14.8} 
6 45. 46.7(4./) 
7 凸.
47.351(45 • 0ら/〕1 ) 8 44 47. 8
9 44 47. 48. 
150 
423 •• 54宮l{3.S8) 45.28({4. 51
47.1(4.81 49.1(5./) 
45.8(4.5) -47.34(4. 71 48.9(4.6) 
2 
4ふ71{(1e4 4 a 
48.3(4.8) 49.0(4.7) 
3 
456 ••• 046{tI435 •• a 01 ) 
7. .6) 48.9¥4.8) 50.815.2¥ 
4 47.1(4.6) 
54ラφma90154g21Kl【4O587935m q 月}) ラ0943g6aKAt〈4a5e4tL0Yq6a5n 1 } }
5 49. 53) 1 51. 
6 48.97(14 • 51. 
7 49.7(1.11) 51. 
8 5n.8914.8)  52. 
9 50. ラ3.
160 52.7(4.8) 
兄5多日45島416{5。4L37 1 } 自 95316K{[4め34I}  1 田%5%4-2E7qk14im呂2 } 52.3(:'.2¥ 56 2 9) 55 
3 2) 55 
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任)年齢別身長別平均胸囲









5H5φ4J列4EqKM1Z2231} } 7 54 • s83t(2 i .218 .5(18¥
9 55.3(2.0) 
す|F52)  56 
56.2(2.2) 
5gラ897筑伺4斜攻1QZz2 3 gJm n  qR




59 ••  967〔{(2j.• /}8 56.円2(2/.q1 57. .¥5¥
9 57.2(2.2) 57. 58.穴2.'1) 59.9{j .81 
120 58.0(;./) 58.ラi，2.4¥ 男 4(2.3) 60.5(;.あ
1 
5ama721ロ2 4f .9〉 58.6(2.42) 1 曲29只5K12 2 め2 8.(/) 61.(.{1) 61.87(20.6)  
3 58:61.2.5) 
e65ラ89銑c0h45制例U6刊02z5d02 a 6} 
60.9(2.5) 61. 




6 1 60.0(♀3) 61.4(2.4) 623 •• 欲q22.6}) 62.5(2.8) 
61.21.2.6¥ 62.妖2.9¥
61.5¥3.4¥ 62.1(2.5) 62.5(2.5¥ 64.2(2.8) 
130 62.う(2.q) 
6岳23•. 59{(;2. • 281) 
64.45αG .• q61 ) 
1 62.2(;. 62.8!2. 64. 
2 
624ヨぷ創47パK1223J9q2 1 }} 





5 6F.94(02 ./) 
6 、 “6仏458m8今日U3ZL9訓2的1 } 6ε.4¥2.8¥ 7 65.8(3.2¥ 66ふ.4S[3•• 3 2) 8 
9 67.5(3.3) 
140 











会等|12 才 13 才 14才| 1ラ才 | 16 才| 17 才
em kB 




64叫SC3NM(3 2 8}7 3..341 ， 
8 64. 
9 64.3(2.7¥ 






67 7S907J・84到ラ61民Hi{34ea a 4c85q n 1}) 
4 66.9(3.4) 
γ1J85き79唯K6U14一47ω8q6n } } } 
5 
66成62iぺG{3  A61 
6S' 
6 7.¥.3) 70 
7 68.1(3.5) 71 
8 68.2(3.6) 723 ラ(4 ) 74.2(4.5) 9 68.3(3.5¥ 73.3(4.7) 
140 6790.6i(33-E)  743.714.2) 1 
7汚467Z4525XK4(L3a8o406a 5n823}3 1)
76.9¥5.5¥ 
7948判2aI{4叫5o356a/n D })} 





令二J 70.9¥3 、n. 5.0(.3¥ 78.0(4. 79 
4 71.3¥4./¥ 73. 75 •• 53)  7347tW13 4.2/)  
79 
5 
今 713 ラ3l{4L一心乃67奇q 1 } 
73. 8. 78 
6 73. 76.1¥4.4) 78.4¥3.7) 
795ラUFM(34 4 /}7 71訓3 74. 76.'1.(4.2¥ 
77 •• 37Ll(4.2f)  
79.1(4.03) 1 .9{.71
8 72.9713 4 75. 77.S1(4.56)  79.84{(4 • 80. .2/)  
9 73. 74. 76. 79.4(4.4) 80. 
150 73l(3. 51 7F.78{(4.23)  7.9241L(44 .3)  7Y384I47K14叫30 /)  80.03{(4.361 〕 
8059(L4 ./1 
75.1¥3.5) 75. 7. 80..2/1 ) 
2 745.38(l34.5q1 ) 76.03(4. 41 77.9(4.3) 78.6(3.9) 80.203(4  
81.2(4. 
3 76.3(4.5) 71.8¥4.71 79.4¥4.4) 1 .5) 
81.094{l4. 30) 4 76.314.70) 1 77 • 9iI(43 .0) 
7得99ベラ2弐1(14 343 
8790 •. 301l3 4 ./) 
80.3V/.21 (1).¥I 
う 75.写(3. 77.9(3.8) .4) 3  81.2¥4.2) 81.4¥4.2¥ 
6 76.1¥2.2¥ 
77.75{1l43. • 3) .83)  79.5(4.?2)  
81.0¥4.0) 
7 76. 731 ) 80.91L(34 .わ 82.47(14 .71 
B 79. 80.0(4.6¥ 81.1(4./¥ 81.7(4.6) 
9 79.3¥4.7¥ 80.4(3.7) 81.4¥3.7) 82.4¥4.3) 
160 80. ヲ三(53• 3) BO-69-(1l43. • 0} 81 ••  2841t(4 ./} 83 ••• 049(l43. • 0) l 79.6(3.7) 80.6(4.0干) 1.¥0) 883354)  つ 80. 82.4(4.0) 
3 、 81.5(3.7) 83.6¥3.51 83.9(4.4) 
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4. 標準表利用 上の 注ー意
ここでは，この標準表の利用と利用上の注煮についてのベる。 6才男子a，
b， c三児童の4且末における身体検査の結臭が次のようであったとする。
4. 1表 6才男子a，b， cの二児童の体位の例
児 訟 長『 長 体 E f~高 間
a 100.5cm 18・2kg 57.0crn (-2) (0) (0) 
b 108.3 15.ラ 51.0 (0) {ー 1) (-2) 


















.となるから， a児は，体重 ・胸囲 ・6jq商は標準段階であるが，身長は標準以下











1児段童階の 1児蜜のノ Jレム ノルム 段階， 
crt、 kg kg 何回 cm 
a 100.ラ 16.6 - 14.告 (+2) ラ5.6- 52.0 ( -ト1)
b 108.3 19.3 - 16.9 (-2) 57.9 - 53.9 同 |



















































地獄別 学 校 }IJ 学 校 名
笥l 市 部i 学 校 0 新潟市 .立礎小学校。 1 湊小学校
1 新潟小学校
‘一
中 学 校 1 寄居中学校
高等学校 新潟県立新潟南高等学校
平 村 ]'¥i5 "主f: 校 北蒲原郡豊栄町岡方第ソj、学校
1 l対万第二小学校
中 字 4交 1 関方中学校





中 学 校 1 三川中学校
〔注)0叩は身体虚弱学級児志のみ.その他は普通の児輩・生徒を調査対象とする。
5. 2表 児童 ・生徒の身体発育に関する調査対象者数
普 通の児 童生徒 身体虚弱児童
小・中学校 高等学校 年齢地域別
子|女 子 |女
男 子 女 子
男 子 男 子 (才〉
都市部 71 75 125 30 
。， 20 22 
7 28 22 
平村部 65 6ラ /' /' 8 18 32 9 12 13 








v エ /※ 印は記入不 j羽¥s・9表 身体発育に関する調査票 (上腕簡は高校のみ記入j
年身 体 備















半吐別 男 二千 女 子議 l主義|言葉 1不明|計 一次卜次|二次|不明i計i産業産業産業
実数 71 
都市部
% 1.1 87.8 100 18.3 I 88.7 - I 100 
実数 51 65 49 ー ら5平村古~I
ラ6 78.5 9.2 12.8 1M 75.4 7.7 16.9 100 
実数 22 13 2 4 41 25 5 6 7 43 









男 子 女 子
域 身長 I 体 Ckg重~ I J淘 闘 身くCm長~I 体 (kg重~I 胸 (cm脳〉別 (cm) I Ckg) I (cmコ
6 109.6(4.6) ω叫州1.7) 109.4(4.8) 16.8(1.6) 
都 7 115.2(4.3) 19.0(/.8) 57.1(1.8) 115.α1/.8) 18.雪(2./) 55.筑2.5)
8 120.6(4.3¥ 21.8(/.9) 59.4(1.8) 120.:;(5.1) 21.8(2.5) 58.1(2.6) 
市 9 126.5(4.5) 24.2(2.2) 61.0(2.2) 126.2(5.3) 24.4(2.6) 60.3(2.6) 
10 131.1(4.6) 26.7(2.4) 63.1(2.1) 131.6(5.守) 27.4(3.3) 62.0(3.0) 
前i 11 135.7(4.9) 29.3(2.9) 64.7(2.4) 1ち'，.6(6.6) 31.き(4.5) 65.4(3.5) 
12 141.8(6.0) 32.8(/J.O) 67.6(3，/) 144.6(6.6) 36.6(5.5) 70.7(4.7) 
男(71名〉 13 149.6(7.4) 38.5(5.8) 71.4{4.4) 149.7(b.O) 42.2(5.7) 74.4{1/.7) 
女(7';名〉 14 156.8(6.7) 44.8(6.0) 76.'3.{4.5) 152.7(5.6) 45.7(5.2) 79.2{1/.5) 
6 108.3(4.0) 17.2(2.め ラ5.7(2.3) 107.2(1j.Ij.) 1ε.4(/.9) .ラ3.7(2.4)
平 7 113ぶ3.9) 20.1(2.0) 58.0(2.4) 112.5(4.3) 19.312.0) 55.吹2.る)
8 119ペ4./) 22.6(2.2) 60.穴2.4) 117.7(4.6) 21.6(2.2) 57.5(2.7) 
村 9 123.6(4.3) 24.4(2.1t) 63.0(2.0) 122.5(4.7) 23.5(2.4) 59.6(2.7) 
10 127.9(4.3) 26.8(2.ω 64.9(2.3) 127.3(5.i) 26.3(2.8) 61.7(3.2) 
部i 11 132.5(4.9) 29.3(3.0) 66.9(2.6) 133.1(6.0) 28.8(3.5) 64.9(3.3) 
12 137.4{5.5) 32.4(3.9) 69.~(2.8) 133.9(1I.4) 33，9(ι8) 69.9(4./) 
男(65名〉 37.7(5.4) 73:1(3.6) 144.5(5.8) 39.2(5.2) 75.2(4.5) 
女(65名〉 14 I 152.4(5.8) 44.α5.6) 78.rY.4./) 148.1(5.9) 44.2(5.6) 79.5(1/.4) 
6 10ラ2(4.0) 17.9(/.7) 55.3(2.8) 105.9(3.3) 18.2(2.ハ 53.1(2.9) 
山 7 111.5(4.0) 19.7(2.0) ラ7.7(2.6) 111.6(4.4) 19.3(ユ3) 56.1(2.5) 
8 1l6.7VI.5) 21.9(2.3) 59.9(2.6) 1l 7.1(~.(I) 21.9(2.6) 58.3{2.6) 
村 9 121.9(4.4) 24.rY.2.5) 62.2(2.6) 121.8({J.8) 24.2(3.0) 60.6(3.0) 
10 126.5(4.7) 25.9(2.9) 63.6(2.7) 127.8(4.8) 26.5(3.5) 62.2(3.3) 
銅l 11 131.3(.5.4) 28.4{3.4) 64.9(2.8) 132.5(5.8) 28.8(4.8) 65.rY.4.1) 
]2 135.:3(6.2) 32.1(4.3) 67.7(3.8) 137.気6.3) 35 . 6(6.5) 69.3(5.7) 
男(41名〉 1'¥ 141.2(7，/) 35.0{5.3) ， 70.7(4.2) 143.7(5.5) 39.4(6.7) 72.5(6.3) 













































































13 12 1 
守








13 n 11 10 s ? 
15 
(3)手均月匂団
2 1Fm) 豆一二王ー gグ乎3 tc町 主ー まー 1. 
ac 60 /i 
?S 〆 75 ノ7~ 
ノ〆
ワ0




る ワ 8 。 10 n 12 .'3 14 毎t令ぜ》
。




I TY"I. -'-rn~ I a12> 2ならば 5%危険率で有意
a12=-)旦主主込τ= とおくとき，
./ .，Jiム .，Ji 'a12> 3ならば 1 Jo危険率で有意









6 I 1.3 
7 I 1.4 
8 I 1.2 




3.5 x x 
3.4 x x 
3.'2 x 
4.4 x x 
齢 IDj-m 2. I m2-m S I m j I m s m j- m 2 ID2-m;; I mj-mS 
1.4 4.6 X X 4.3 x x -0.5 3.8 x x 
11 I 3.2'x x 1.2 4.4 X X 4.5 x x 0.6 
12 I 4.4 x x 2.1 6.5 X X ち.7 X X 0.5 岳.干 xx
13 I 4.6 x x 3.8 x 8.4 X x 5.2 x x 0.8 6.0 x x 
14 I 4.4 x x 9.2 x x 4.6 X X 1.0 5.6 x x 
(吋体 重
年 男 子 女 弓亡
鈴 D11-ー 百12 I m2-m S I mj- mg 
6 I -{).，4 -0.7 -!.1 0.4 -1.8 x x -1.4 x x 
7 I -1.1 X x 0.4 -0.7 -0.4 。 -0.4 
8 1-0.8 0.7 -0.1 0.2 -0.3 -0.1 
9 1-0.2 0.4 0.2 0.9 -0.7 0.2 
10 一0.1 0.9 0.8 1.1 -0.2 0.9 
11 。 0.9' 0.9 2.5 x X 。 2.5 X 
12 O.ぷ 0.3 0.7 2.7 X X -1.7 1.0 
13 0.8 3.0 X X -0.2 2.8 X 
14 0.8 4.1 xx l' 4.9 XX 15 1.0 2.5 
付 胸 囲
年 男 子
齢 mj- 官12 mj-.ID2 I ID2-rn3 r illj一 回 2
6 -0.7 0.4 -0.3 0.2 0.6 0.8 
7 I -0.9 X 0.3 -0.6 。 -0.岳 -0.岳
8 -1.3 X x 0:8 0ち 0.6 -0.8 -0.2 
9 -2.0 X X 0.8 -1.2 X 0.7 -1.0 -0.弔
10 -1.8 X X 1.3 X -0.5 0.3 -0.5 -0.2 
1 -2.2 X X 2.0 X X -0.2 O.円 -0.1 0.4 
12 -1.8 X X 1.7 X -0.1 0.8 0.6 1.4 
13 -1.7 x 2.4 X X 0.7 -0.8 2.7 . >< 1.9 


























協1ミ機子関干ζ之¥ヶーよーの←増一地加一y~韮~j~性iト、~別 男子 女子 |
都市部 |平村部 |山村部 .都市部|平村部|山村部 l
身 長1:年間の増加盆! 引|仰| 4~.2 I 
(cm) 平均1年間憎かl拡 5.9 5.5 5.3 5.4 I 5.1 
体 重!昨間の削日誌| 2ラ.0
(kg) 平均 1年間増加品; 3.5 3.4 2.8 宅J高・ベJ 3.ヲ 3.1 
胸 囲l-増加泣i 21.5 











詩型 身長くcm) 体重くkg) 胸囲 (cm)都市部|平山部|山村部 都市部!平山部i山村部 都市部|平山部|山村証|
も~ '{ 5.'> 与.5I 6.3 2. I 2.9 I 1.8 
7- 8 5.4 5.S 5.2 2.8 2.5 2.2 2.3 2.7 2. 
E汚
~- 9 5.9 4.2 5.2 2.4 1.8 2.1 1.う 2.3 2.3 
9~1O 4.う 4・'3 4.う 2.ラ 2.4 1.9 2.1 1.9 1.4 
1O~11 4.S 4.S 4.8 2.う 2.5 2.5 1.う 2.0 1.3 
11~12 6.1 4.9 4.0 3.ラ 3.1 3.7 2.9 2.ラ 2.8 
子
12-13 7.8 7.S ち.9 5.7 5.3 2.9 3.<3 コ 3.7 3.0 
13~14 7.2 7.4 6.4 も3 6.3 4.9 4.9 4.9 1.9 
6~ 7 5.も 5.3 5.7 2.1 2.9 1.1 1.9 2.1 3.3 
7~ 8 5.3 5.2 5.雪 2.9 2.3 2.ら 2.'3 1.7 1.9 
女
8- 9 ラ.9 4.8 4.7 2.う 1.9 2.3 2.2 2.1 2.3 
9-10 5.4 4.8 6.0 3.0 2.8 2.3 1.7 2.1 1.う
!O~!l 6.0 5.8 4.7 3.9 2.ラ 2.3 3.4 3.2 2.8 
11-12. 7.0 5.8 ラ.4 5.3 ラ.1 6.8 ラ3 5.0 4.3 
子
12-13 ラ.1 5.9 ラ.8 ラ.う ラ.3 3.8 3.7 5.3 3.2 







? ? ? ? ?(/)身長 〈イ3専チ
(一一一府市将 一ー キー柑.gp 一 一ー 山村持〉
t司~与
/r-、=
一 //ヘ .// ._. 
』ごう，--ヘ ./.，. ，.--~去に7ぐ~こ-，，'_，..，，/ i 
、、ー ----、、"


























































































措都 平 村 部1 11 村 部
百十 | lー)I (0) I (+') 1計 (-) 1 (0) I刊|計 L一)1(0)1(+)
401 6 
4ラ 26 71 21 36 6 63 ー2 28 10 
(63) (37) (0) (100) (33) (57) (10) (100) (5) (70，) (25)' (100) 
7 39 32 
。71 9 42 13 63 4 29 7 40 
(55) (45) lO'l (100) (14) (65) (21) (100) (10) (72) (18) (100)] 
男 8 23 47 l 71 5 43 1う 63 3 (8353 ) 
凹4)匂o4m Q (83) (66) (1) (100) (8) (68) (fJ4) (100) (8) 
9 
25 44 2 71 10 39 14 (10時03) 
4 26 10 
(35) (62) (8) (100) (16) (62) (2，g (10) (65) (25) (1 
10 24 45 2 71 8 42 
13 63 う 28 
U87)(10400 l (34) (68) (8 (100) (18) (66) (21 (100) ¥13) 。(69)
11 27 
4ラ 1 71 II 41 11 63 7 28 
(135}(1040 )(38) (61) (1) (100) t1η (61) (17 (100) (18) (19) 
12 28 "-2 1 i，1 9 44 10 63 4 62 10 40 子 (39) (60) (1) (100) (1.(.) (70) (16) (100) (10) (65) (25) (100) 
13 29 41 
1 71 l2 38 13 63 7 27 6 40 
(41) (58) (1) (100) 119) (60) (21 (100) (18) (67) (15) (100) 
14 2ラ 44 2 71 8 45 
10 63 10 26 4 4D 
(35) (63) (3) (100) (18) (71) (11J (100) (fl5) ¥65) (10) (100) 
6 36 31 3 70 2弓 34 3 62 ラ 21 15 41 (51) (44) (4) (100) (40 ¥55) (5 (100) (12) (51) (37) (100) 
7 23 45 2 70 7 46 9 62 6 25 10 41 (33) (64) (3) (100) (11) (74) ¥15) (100) (15) ~61 ) (24) (100) 
立; B 20 '43 7 70 4 46 12 62 8 22 11 41 (29) (61) (10) 1100) (6) (74) (20 (100) (19) (5.4) (s7) (100) 
9 21 47 2 70 6 46 10 62 
4 27 10 41 
(30) (6η (3) (100)' (1σ) (74) (18 (10Q) (10) (66) (24) (100) 
10 21 45 4 70 9 44 9 62 6 24 (S171 
41 
(80) (64) (8) (100)1 (15) (70) (15) (100) (15) (58) (100) 
11 11 56 3 70 15 ・ 43 4 62 10 19 12 41 (16) (81) (9) (100) (24) (70) (8) (100) (24) (47) (29) (100) 
12 17 50 3 70 9 46 7 62 
4 20 
1417 } 10401 )子 (2的 (73) (3) (100) (15) (74) (11) (100) (10) (49) 
13 17 48 5 70 7 49 6 62 7 26 8 41 (24) (69) (7) (100) (11) (79) (10) (100) (1η (64) (19) (100) 
1戸 11 53 6 70 6 48 8 62 7 28 6 41 (18) (75) (9) (100) (10) (78) (12) (100) (1η (68) (15) (100) 





















































平 村 吉日 山 村 部
iー)I (0) 1 (十)I計 (ー)1 (0) ， (十)I計 (ー)1 (0) 1 (十)1計
6 14 1 71 10 
斗ラ 8 63 7 25 8 40 
(20: (79) (1) (100) (1(1) (71) (19) (100) (18) (62) (20) (100) 
7 18 51 
? 71 8 ~:5 10 63 3 28 9 40 
(25) (72) (3) (100) (13) (71) (16) (100) (8) (19) (23) (100) 
s 1斗 56 71 12 44 7 63 5 25 10 40 
男 (20) (79 (111 (100 (19) (70) (11) (100) (13) (62) (25) (100¥ 
9 18 ラ2 l 71 5 52 6 63 3 29 8 40 (25) (74) (1)1 (100) (8)1 (82) (10) (100) (与) (72) (20) (100) 
10 '23 46 2 71 10 47 6 63 3 32 5 40 (32) (15) (B)I (100)1 (16)1 (74)1 (10)1 (100)1 (8)1 (79)1 (13)1 (100) 
11 29 41 l7141 518 臼 91 271 41 40 子 (41) (58) 凶 (1曲 )1 (1的 ({87171(18JU加 )1(;釘)1(6η (10)1 (100) 
.12 28 42 1 711 1 491 131 631 81 231 91 40 (39) (60う (1)1 (100) 切) (77)1 (21)1 (100)1 (20~ (57)1 (23)1 (100) 
- 33-
¥ミ空IJ一空市部 平村部 山村部
命31¥52府F汀(0)I (+) i計(ー)I (0) I (+ll 計(ー)1 (0) l.(+) I計
;~ 1 351 :3弓 711 61 411 161 631 51 271 8 叫品40 
13 I (.fy)1 (50il (i)1 (1o'o)1 (10')1 (115~ (:851 (10~Ó)1 (13)1 (6η (20}1 (1 
201 491 21 711 31 421 181 631 141 221 4 
14 1 (ti~ (7i~ (s)j (100.)1 (5)1 (ßi~ (ia)1 (10O)1 (8-5I (5-6)1 (10)1 (1 
I 6 I .1ラ 531 2' 市 171 3~ 61 621 ~ 221 121 41 16 伊1~ (78 A (8)1 (1ω)1 (27)1 (68~ (10)1 (100)1 \14~ (57)1 (29)1 (1ω 
171 "'81 51 701 1弓 401 71 621 61 231 11 41 
7 1 (i4)1 (6911 (7)1 ( 1o'Õ~ (i41 (05)1 (11)1 (10i1 (14~1 (.5:9}伊7)1 (1001 
主:I n I 16 付 101 701 191 851 81 621 81 241 81 41 
8 1 (:e31 (10¥1 (14)1 (100) 切1)1 (66)1 (19)1 (100)1 (20)1 (80): (20)1 (1001 
141 511 51 701 151 391 81 . 621 41 26 101 41 
9 1 (io¥1 (ii~ (i~ (1 00~ (i)1 (63¥ (uil (10-)¥ (10~t (6(f)1 (24ll (10-j 
221 481 01 701 101 481 41 671 101 191 11 41 
201 481 21 701 131 401 91 621 10! 231 71 41 
11 1 (i9)j (6ij (i~ Uo'O~~ (ill (84l U5~ (10"0)1 (24)1 (59~ (17)1 (10O: 
111 511 81 701 31 481 111 621 91 '221 91 41 
子 12 1 (I6il (i9~ (1iil (100~~ (5)1 (7)1 (iS)j (10o)1 (22)1 (581 (22)1 (10Ò~ 
12 胃01 81 701 31 371 221 611 101 231 71 .0;1 
13 ， (1η(72)/ (11)1 (100)/ (5)1 (59)/ (38)， (100)1 (24)1 (59)1 (17)1 (100] 
71 461 171 701 11 411 201 621 141 221 41 41 





































25 30 35 40 
ムー ーー ーー -ー
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5.11表 17才生徒の上腕囲の分布
2当時ラ 女子突数 t% 
19 一 l 3 
20 6 5 i 3 
21 18 14 8 27 
22 28 22 8 27 
23 33 26 6 20 
24 22 18 う 17 
25 10 8 1 l 
26 6 5 
27 2 2 
計 125 100 30 100 
















様仁.--._型性企別 男子 女 子
一2.1一11 0 1+11+2[ 計 -21ー110 1+11+21計
19Cm 一 一 一 一 1 
20 3 2 1 6 1 
21 5 う 8 一 18 . 4 4 8 
22 一 B 26 28 1 • 7 一 B 
23 7 26 33 一 ラ 1 一 6 
24 てR 18 2 一 22 4 一 5 
25 一 6 4 10 一 1 1 
26 一 2 3 1 6 一
27- 1 1 2 









組J 女 子-21-11，0 1+11+21計 -21-110'1+11+21計
19 1 
f 
20 う 1 6 1 l 
21 2 9 7 18 FうJ 5 8 
22 8 20 28 2 6，一 8 
23 9 23 1 33 61一 6 
24 5 16 1 22 5 一 ろ
25 8 2 10 1 
26 6 
27 11 - 2 














年身 体 聞開 発脊噌加盆 務E自関E2T耳21|2f聖路議 入学後の状況
長
(重kg)!(cm)l(身cm長)[体(k重E)||(胸Cm囲) → 存くk歪g〉|7〈Ecm官〉主な剣病|病欠数日I雪時惹間虫保有齢 (cm)
61113.01 17.7 附)-19 ー2.41-1 -1 なし 。否 なし
日.61 2.31 1.5 
71186200560) -17 -31 ーl -1 1 。1 1 
5.01 3.01 3.0 
81123.61 23.0旬。}6.61 2.01 :.21 -~j -~j 0 。" 。1 1 6.61 2.01 :.2 
9m250602) -2ラ -3.81-1 -1 1 。1 1 
4.61 1.う 2.3
101134.81 26.5ω) -3L-m-1 -1 1 。1 1 
4.21 2.01 0.7 
111別 285 632) -46 ー ラl ー1 -1 1 。1/ 1 
5.11 2.51 0.8 
12 附 抑制~I} →11 -6.3 ー1 -2 1 8 1/ 1 
5.91 4.01 4.0 
1311ラ0.0 三5.0 岨 0、'〉t言4if7a33 } 63 ーふ61-1 -1 1 1 1/ 1 7.01 4.0 






















5.15表 A生徒の年齢別身長 ・体重 ・胸囲の段階
年 佐間ヘ，(才)1 6 7 8 9 ;0 11 12 n 1-4 
身 。+ 。+0 + 。+4・1 。+ 。+ 。十 + 1 
体 。一一o 0+ 。 -0 0- 0- 0- 0-




















? ??????? 一ー 一-f*'笠一ーー 一ー月却図

















































胸囲 発育増加量 器製品説控室雪協議書 入学後の状況
鈴 (c長m) I (kg) (身cm長~ 1体(k重g)|(胸cm囲) 官(k孟:51胸囲 訴(k事g)一I下(c司m)ー主病問|数日j栄要岡l虫保有(cm) (cm) な気欠 述
6 105.0 17.0 ラ4.0 0.2 ー しl 。 0なし 。ヌι4之 。
7 110.8 20.ラ 58.0 1.7 0.9 十 1 。"。" 。
8 115.4 23.5 59.ち 2.6 0.3 十 1 。" " なし
9 119.3 25.5 62.0 2.8 0.9 +1 01 " 。" 。4.81 2.01 2.0 
10 124.1 27.う 64.0 2.6 1.1 +1 。"1 " なし
ヘ
1 128.6 31.5 68.0 4.4 3.1 +2 +1 " 17 " 1 
.12 133.6 33.ラ 71.5 3.2 4.6 +1 +1 " 4 " 。
13 143.3 41.5 78.0 5.3 6.5 十2 十2 " 1 " なし
(46.2) 






年 齢(才:>1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
身 長 1ー 0- 。一 0- 。
体 重 。ー 。 。+。+ 0+ 。+。+。+。+











































5.18表 C生徒の 身体発育その 他の状況
|年 長身 重体 胸囲 輔腕翠l体Z署L器~ro) I 棚楼|入蜘状況
書告 (cm) (kg) (cro) {身Cm長)I体(k重g}l|(胸cro囲} 体(k重g) 胸(cm囲.)i主な病気病欠数日I栄養注;なi回虫保宥
t 
6 106.0 17.5 55.0 0.2 -0.4 。 0なし 2 否 なし
0.5 
7 111.4 19.0 55.ラ -0.2 -1.8 。 01 " 2 1 11 
2.0 
8 117.1 22.5 57.5 1.1 -1.9 。 01 1/ 3 I1 I1 
3.71. l.u 
9 120.8 23.~ 60.0 -1.3 。 。" 2 1 I1 1.5 
10 126.0 25.2 61.5 -0.9 -2.2 。 。"。 I1 1 0.5 
1 130.0 27.5 62.0 -0.3 -3.1 。-1 " 7 I1 。2.5 
30.8 12 135.0 64.5 _:0.2 -2.9 。- 1 1 4 I1 1 
i{4計1B1A 601 66 
4.0 
13 143.0 37.4 68.5 1.2 -3.0 。 01 1 2 1 1 
7.1 "6.5 





年 齢 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
;r 長 lー 0- 0- 。ー 0- 0- 0- 。+
体 主 0- 。ー 0- 。ー 0- 0- 0_ 。ー 。+


















































性、~自1\j『』~~学~年~別~I 年 2 年 I3 年 4 年 I5 年 I6 年 |
男 =子 20人 18人 l人













'.' 年学 男 二子 女 ナ
ス入学者の主な I入'輔;><¥"の主なI錯欠席，綜B数入学者の主なI入学者?開な偶|席者会数病 気病様子 病 気病気， 子 欠日数
腸カ タル 外 耳 炎 限 験 炎 扇桃腺炎
扇桃強肥大 湿 疹 (2) 小児結核(2) 腎 i厳 o々、
百日咳 (0) 心臓!脚気 肺 炎 位) ぜんそく
2年 心 臓隣l'気 限 険 炎 . 湿 疹 風 邪 (2) 
?銀 疹 扇桃線炎(幼 腎 臓 炎 腕 E委 i間
".-町、、中耳炎 (2) 肺 浸 i筒 . ぜんそ、く(2) 盲 勝 炎
男女 肺 炎 (2) 中 耳 炎 トましカミ(4) 1市門淋巴腺炎
7822 気管校 左右.(灰肺沈腺着傍〉 百日咳 (3)
名、J名 カタル (3) 目首 膜 炎
はし カミ(5) 腸カ タ ル
気管校
， カタル (2)




向家 。中毒 同家中毒 百 、日咳 (8) はしか (2]
主のき主12 民u 肺炎 (2J 風邪 (3J 小児まひ 抑 経痛
百 日 咳 (2J 慢性中拝炎 腸へいそく 扇桃腺炎
気管校炎(2J 扇桃腺肥大 腹 膜 炎自家中若手
3年 中耳炎 心 臓症 肋 膜炎 腸 炎
ほしか (2) ベんまく 日市 炎 (4) 流 感
大腸カ タル t主 し IJ' ヂ 7テ リヤ(3) 小児 (2)
女男 ひきつけ
. H市 炎 自家中毒(2) ぜんそくa・
小児結核
.百 日 E支 腎臓炎 肺浸 j関















者の封 |ス?の主なFi 入学者の主な |入安の主なF官会
数病 気病様子欠 病 気病様子欠
赤痢 風邪
年¢のI2きをと誇lι;4 H u t 肺 炎 同
疲労しやすい
言:1~ 4年 軽度脱腸 結;骸所童見の 百日咳(必 喉内炎水痕 児 (3) 自家中毒 結核所窓見の疫痢 肺炎 小児まひ 児 (2)
男女 腎臓炎 濡桃 l涼炎4111水痘 年のヨきと I ~同。123 l湯カタ fレ 気管校炎 のき日 左脚目見臼名名、ー.圃. 大腸カタ Jレ 肺 炎
Eド 耳 炎
日年








な し t.t し 年;はしか (2) 気管枝炎











5泣表 ' 身体虚弱児童の身長・体重 ・胸囲の平均発育
1年 12年[3年 |伴 15年 16年 1年 [2年 [3年 14年|咋[6年F量iEt3周山 男
120人]28人[18人:112人]3人 I 1人 22人 122人[32人 113人14人 15人
6才 111.9 109.9 .109.9 111.1 107.4 110.0 109.7 109.2 108.4 108.3 106.1 104.9 
身 7 -1115.2 115.5 116.5 113.4 114.5 -1114.6 113.6 13.5 113.9 110.1 
8 一 一 120.6 122.0 119.2 119.0 -1119.2 119.0 119.8 1 15 .~ 
長 9 一、127.3124.9 124.2 124.1 125.1 120.5 
cm) 10 -1128.5 128.8 -1130.5 126.8 
11 一 一 133.3 -1133.1 
6 17.6 18.0 17.01 17.8 18.1 17.2 17.01 17.4 17.1 15.7 
体 7 20.0 18.91 19.8 18.8 19.7 -'1 19.2 19.1 18.01 17.8 18.0 
8 20.81 21.6 20.9 20.5 21.0 20.DI 19.5 
重， 9 -1 23.9 22.9 21.8 22.41 20.9 21. 
くkg) 10 25.4 24.0 -1 23.6 24・l
11 一 -1 27.1 -1 2f.4 
6 55.6 54.5 う3.2 54.3 53.6 54.0 53.6 53.3 52.8 ラ1.7i51.4 50.1 
7 -1 57.0 5ラ3 55.8 55.3 55.0 一男.2 54.8 53.4 53，6 52.<; 
8 -1 57.4 57.8 57.2 58.2 -1 56.8 55.4. 54.7 55.0 
囲 9 -1 60.3 59.0 59.5 -1 57.2 555 56.0 
くcm) 10 -1 61.0 61.6 一







断言竺| 男 子 | 女 子












.t:. 子言闇7年I3年G年|昨I6年 2 i:p I 3年I4年I5年I6年
6- 7 5.3 5.6 5.4 6.0 4.5 5.4 5.2 5.2 7.8 5.2 
」主 7- 8 5.1 6.ラ 5.8 4.5 5.6 5.5 5.9 5.3 
8- 9 5.3 ラ.7 5.2 5.1 5.3 5. 
長 9-10 一 3.6 4.6 5.1 5.9 、(cm) 
10-11 一 一 4.5 一 6.3 
6- 7 2.0 1.9 2.0 0.7 2.5 1.8 2.0 1.6 0.4 2.3 
体 7- 8 1.9 1.8 2.1 0.8 一 1.9 2.0 1.7 1.2 
8- 9 2.3 2.0 .1.3 2.4 1.4 2.0 
E 9-10 2.ラ 2.2 「 2.i 2.8 
(kg) 
:0-11 一 一 3.1 一 3.4 
6- 7 2.5 2.1 1.5 1.7 1.0 2.9 2.0 1.7 2.2 23 
胸 7- 8 2.1 ?.O 1.9 3.2 一 2.0 2.0 1.1 2.6 
8- 9 一 25 1.8 φ1.3 一 1.8" 0.8 1.0 囲 9-10 2.0 ，ー・ 2.1 一 2.7 2.0 (cm) 









5.2表 身体虚弱 児 童の身長別休重民階と
性で¥Zl¥一←援費¥要注定¥か身~ど長う男かJ間~学、1年段~別階
1 苦手(6才〉 2年く7才〉
-21ー10 1 I計 -21-' ! 1 01 1 1 2，1計
3号
霊童 |醐 11111141は16要 著r1 % 1 00 1045  -  89  50931 591 1001 1001 57 
霊法な|醐ljo J-I 1J14111 12姿 Z走Z者L、 % 1 Oi 0 5; 1 9  50  671 41 0101 431 
弓己 「111111211144計 μ 285 m72847I168 
女 E 引 71 2JJ114」リ~ ，ri =! 





性lぞ別=tzぞ¥zSP=意要注有か一身ど一長百う→九別よ岡ι~字函¥田軍¥醐¥ 別~ 1年く6才〉 2 {f.く7才〕-21-1 0 1 1 21計-2 1-1 I0 I1 1 21計
男 毒患|実数 -1313|-|二|1311141115要者%1 1 75  871 1-189  0 6315810  01 7  
5521?1144114104444101;: 
子
計 同|-14|;i-i-i1911111128% 1  21 791 1  00  4 29 8  41 4 100 






3年間 1-21:日才) I 5年く10才〉
6年く11-;:1') I 





-1 21 ー 116 1 71 41 -1 12 01 21 _1 21 0: 11 
i;1J-jI回心|Ji-114JJ-|」 JI
栄養 要 注意との関係
3年(8才〉 4年く9才〉 5年く10才〉 6年く11才〉
-2 j-1 0 1 1 I計 -21-10 [計-2[-101計 -21-1言十
7144二| 561 10~1 1¥二i gj二10al 1 1 4441 gl10610g1 ;i二10dl10b10dl二|
~I 4;13~\ 二i 10 1 4~1 5~1 121111 0i -  "50 50 10d/ =106/ 10 
loAl 7~1 3~1 ~I 6~1 二| 541044 31 50 5 60 
01121l o i703  10 ;[ 5ぷ61トいμ|い10ぷん4; 12il|-1| 91 31  10 gl 6~1 4201 ; 











































、 品・3>， 、 u 、、 ，、、 . 、ー
\ι~ 
60 . 65 '70 55 5 つ
身体虚弱児童のよみ長別胸囲段階tJ.:!分布を示す三角図
合挙。~5 


















































病 主な病気 年齢 (二は病気機子|病欠臼数 |服姿注意|回虫保有 その他
気
H市 炎 6 風邪ひきJ}Jい 5日 否 なし l 
そ
7 疲れ易し、 1/ 1/ 、の
イ山 8 1 " 1 1/ 
9 1 / 1/ " ， 
-53ー
身長体重I胸闘主JJLZF主FFF胸F閤1i 身 年齢 との
(cm) ・くkg) 1 (cm) 身長 I体重 I胸閤 体重 I胸囲 体重 I
体
6 1 104.91 14.61 4ラ5953Ikc同mM ， 1包 4.61-11 -2 発 5.31 1.41 2.3 7 1 110.21 16.01 51.31 1 -2.41 -4. j ー11-1 
1 1 5.81 2.1 1.7 
育 8 1 116.61 18.11 53.01 1 1 1 -2.81 -4.6 ー11-2 
5.21 2.41 0 
































































身長別平均との差を図示すると 5~12函のよう ，- '7 -eーヰ令(オ)o 0-" 。
._、F














例入学前の ス 学 後 の 状 況
病 主な病気 年齢|主な病気，吋病欠口数|栄公安注意|回虫保有|その他 |
気
0日| 否 l なじ l そ な し
の 7 ~ I 0 ~ I ~ 
他 5 ~ 1/ ， 
9 I " / ~ 1/ 
1 年間カ の 身長別平均体身長別体重段身長 体重 胸囲 発育町!日量 立聞及とびの平差均j掬階及び胸囲段年齢 ド皆
身 くcrn) くkg) くcm) 身長|体重|胸囲 体重|胸開 体重 |胸臨
体
6 115.6 18.4 
18-2222η 悶5H認 -11 0-発
日ラ開671訓4 3M1 5 1 
1.~ 1.4 
7 121.3 20.0 -2. 一 一 ー1
育 4.9 2.3 2.0 
8 126.2 22.3 
5.3 1.4 






























5却表 、 K 児の発育事例




6 な し 36日否なし
7 " 14 " " そ
B 気管 校炎 32 聖書注:f2; " の
9 tr. し 5 " " 他
10 右湿性肪膜炎 64 " " 
11 な し ./" " " 
身長 体震 胸囲






6 101.8 13.7 48.2 1 -2.0 -4.8 
体 4.8 1.6 2.3 
7 106.6 15.3 ラO.ラ -1.8 -3.9 -1 
5.4 1.5 2.7 
発 8 112.0 16.8 53.2 -2.7 -3.7 -1 
5.3 1.0 0.1 
9 117.3 17.& 53.3 -3.5 -5.1 -2 -2 
育 5.0 2.3 1.7 
10 122.3 20.1 55.0 -4.3 -5.9 -2 -2 
5.3 1.9 1.3 
11 127.告 22.0 56.3 -4.号 -6.7 -2 -2 
段階で少い方。 8才-1才まではいずれも(-2)段階で極めて小，すなわち
身長にくらべて，体重や1旬聞が極めて不足してきている。身長別平均体重や平
均胸囲との差をみると，体重は，-2.0. -1.8. -2.7， -3.5， -4.3. -4.5s'旬囲





























~ A A 一日:r-~(オ)
-8 
- 57-
